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1 )ラセミのメタクリル酸エステルの(-)一スバルテイン (Sp) ーグリニヤール試薬錯体による






























次いで，キラルで、かさ高いエステル基を持つメタクリル酸フェニル-2- ピリジル 0 トリルメチ
ルを合成し，種々のキラルおよびアキラルな開始剤で重合あるいは他のメタクリル酸エステルと共重合
させ，生成ポリマーの旋光J性を調べることにより，不斉選択重合における成長鎖のキラリティーすなわ
ち一方向巻きらせん構造の役割を明らかにした。また，種々のかさ高いメタクリル酸エステルから一方
向巻きらせん構造を有する単独重合体ならびに共重合体を合成し，ポリマーの光学分割能とエステル基
の構造・コンホメーションあるいはモノマ一連鎖分布との関連を調べて光学活性ポリマーによる光学分
割の機構解明への端緒を開いた。
以上の結果は，不斉重合の研究を通して高分子化学の重要な研究分野の一つである立体規則性重合の
機構について興味深い知見を得たのみならず，光学活性ポリマーによる光学分割という実用的に価値の
高い分野にも大きく貢献するもので，学位論文として価値あるものと認める。
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